
























































































Above Deck Unit (ADU) 
Below Deck Unit 
(BDU) 
従来のメール利用に加えてCertusでは電話・ネットの利用も可能となります。 
（専用のプリペイドカードを用いて使った分だけの料金清算が可能。） 
関係者外秘 
9 
②利用想定シーン（昭和基地内） 
インテルサット設備の故障やメンテナンス時には迂回通信としてCertusを利用して 
国内への通信（気象通報の発報等）をする事もできます。 
管理棟 
通信室 
衛星 
アンテナ インテル
シェルタ 
衛星
設備 
昭和
LAN 
関係者外秘 
10 
③利用想定シーン（野外旅行中） 
内陸旅行 
ドーム基地遠征 
沿岸拠点 
スマートフォン 
（お客様手配） 
PC 
Certusのアンテナは従来品と比べてコンパクトなので移動用車両に容易に設置する事ができ
ます。持ち運びが容易なので仮設テントに設置しての通信を行うことも可能です。 
 

